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る  と O を   か
ヤこ   複要〇  受と   も
苦  榜
°
 ぶ  タ ロ
時   せ
°
  る   rL
支  る O を   な
矛臣  儒 O 既車  ▼ヽ
の  敦
°
 す  が
北  哲
°
 る  今
部  掌 つ が  日
に  は ° 朱 O そ
劇  佛
°
 子 ° の
を  道
°
 の ° 内
な  の
O tt° 容
し  二 ° ttO を
髪  諮: 書: 智
買   イt° 宋
°
  こ
民   つ
°
 の O と
倭 基: 霞8 畳
金  に O を
°
 列く
図  後 O 風 〇 な




に  思 O た
°
 の











十  支 O 窺
°
 現
分  画巳〇 は
O は
の  す ° Ft° FL
率,  ,0 "〇  、
身 つ わ た
刀   ″ この  の O  琵
を  至 〇 み 〇 多
及  つ O な 〇 の
ほ   た O ら O 註
す  の O  す 〇 樺
に  で O  t t D  書
は  あ O t t O  は
至  る O t t O  こ
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一 苑   史 一
一 苑 史 一
_ 454 -_ 455 -
一 苑   史 一
論
語
源
流
考
（市
村
饗
久
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
と
を
折
哀
取
給
し
大
旨
は
大
会
を
宗
と
し
た
と
い
な
れ
る
の
も
怪
む
に
足
ら
な
い
、勿
論
工
氏
系
統
の
銚
江
學
派
の
如
く
程
朱
の
読
に
反
当
す
る
も
の
よ
間
に
は
四
書
特
に
大
學
な
勿
論
、論
語
の
解
諭
に
つ
き
て
も
意
見
を
異
に
し
た
も
の
も
あ
ら
う
、故
に
明
の
珂
包
は
自
二金
懇
一以
迄
二銚
江
↓凡
學
こ其
晏
一者
、莫
ン
不
下
厭
二薄
朱
注
〕癖
意
妄
解
上
、共
於
二
四
子
書
一李
盤
決
烈
甚
兵
魏
環
対
各
）
と
い
う
て
居
ろ
、濯
若
水
の
古
本
四
害
訓
測
余
九
）
の
如
き
な
或
は
こ
の
種
の
書
に
局
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
未
だ
見
た
こ
と
を
得
な
い
の
で
内
容
を
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
４
け
れ
ど
も
洛
闘
派
た
る
と
銚
江
振
た
る
と
を
間
は
す
何
れ
も
義
理
の
學
風
を
主
と
す
る
所
か
ら
そ
の
餘
弊
は
笙
理
盗
論
に
流
れ
幾
多
の
経
解
注
樺
の
世
に
現
は
れ
た
も
の
に
は
昼
疎
漫
薄
の
も
の
が
少
く
な
か
つ
た
、数
に
そ
の
反
動
と
し
て
考
請
の
學
風
が
漸
く
そ
の
肺
芽。
神
響
ぃ
０
穂
沖
∞
押
が
が
。
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